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PREFACE 
This volume of K6kyfiroku Bessatsu is the proceedings of the workshop 
“Higher Dimensional Algebraic Varieties and Vector Bundles" 
which was held at the Research Institute for Mathematical Sciences 
(RIMS) of Kyoto University during July 2-5, 2007. There were 19 lec-
tures at the workshop and this volume collects 11 contributions仕omthe 
speakers. As the editor I would like to thank the referees. Special thanks 
are due to Professor Eiichi Sato, who has organized similar workshops 
every four years. 
Shigeru MUKAI 
This volume is respectfully dedicated to 
Professor Masayoshi Nagata 
who passed away in August 2008 at the age of 81. 
We owe him so much for his academic achievements 















RJMS Workshop on 
Higher Dimensional Algebraic Varieties 
and Vector Bundles 
Organizer: ・Eiichi SATO (Kyushu Univ.) 
Period: July 2 -July 5, 2007 
Place: Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University 
July 2, Monday 
9:45-10:45 Osamu FUJINO (Nagoya Univ.) 
Multiplication maps and・ vanishing theorems for toric 
varieties 
11:00-12:00 Takeshi ABE （則MS,Kyoto Univ.) 
Bundles on a nodal curve 
13:30-14:30 Mutsumi YOKOYAMA (Aichi Prefectural Mats1蜘凶
Senior High School) 
St~bility of cubic hypersurfaces of dimension 3 and 4 
14:45-15:45 Yoichi MIYAOKA (Univ. of Tokyo) 
Curves on surfaces of general色ypewith K2 > c2 
16:00-17:00 Hiroyuki NAKAOKA (Univ. of Tokyo) 
On the structure of certain algebras by means of the 
adjointness of Mackey functor. 
July 3, Tuesday 
9:45..:.10:45 Atsushi IKEDA (Osaka Univ.) 
The varieties of intersections of lines and hypersurfaces 
in projective space 
11:00-12:00 Y1必nobuTODA (Univ. of Tokyo) 
Moduli stacks and invaria，凶sof semistable objects on 
K3 surfaces 
13:30-14:30 Atsushi TAKAHASHI (Osaka Univ.) 
Triangulated categories of graded singularities 
associated to regular weight sy抗emswith ε＝ -1 
Vl 
14:45-'-15:45 Akira ISHII (Hiroshima Univ.) 
On the moduli of quiver representations associated with 
brane tilings (joint work with K. Ueda) 
16:00-17:00 Kazuhiro KONNO (Osaka Univ.) 
Reducible curves on smooth surfaces 
July 4, Wednesday 
9:45-10:45 Yoshiaki FUKUMA (Kochi Univ.) 
On the . sectional geometric genus of multi-polarized 
manifolds and its application 
11:00-12:00 Kiwamu WATANABE (Waseda Univ.) 
On homogeneous varieties as ample divisors 
13:30-14:30 Tohru NAKASHIMA (Japan Wome山 Univ.)
Existence of stable bundles on Calabi-Yau manifolds 
14:45-15:45 Kimiko YAMADA (Sophia Univ.) 
Blowing-ups describing the polarization change of 
moduli schemes of semistable sheaves of general rank 
16:00-17:00 Kota YOSHIOKA (Kobe Univ.) 
Vector bundles on 2-dimensional complex tori 
July 5, Thursday 
9:45-10:45 Daisuke MATSUSHITA (Hokkaido Univ.) 
On singular fibres of Lagrangian fibrations 
11:00-12:00 Hirokazu NASU (RIMS, Kyoto Univ.) 
Deformations of degenerate curves on a del Pezzo 3-fold 
13:30-14:30 Yoshio FUJIMOTO (Nara Medical Univ.) 
Endomorphisms of smooth projective 3・folds.with 
nonnegative Kodaira dimension, I ・(joint work with 
N. Nakayama) 
14:45-15:45 Noboru NAKAYAMA (RIMS, Kyoto Uniy.) 
Building blocks of etale endomorphisms of complex 
projective manifolds (joint work with D.-Q. Zhang) 
This research was partially supported by the Grant-in-Aid for Scientific 
Research (C) 19540037 (Eiichi Sato), Japan Society of Promotion of Science. 
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LIST OF PARTICIPANTS (July, 2001) 
青野拓生 東北大理 片長敦子 四国学院大文学部
＊阿部健 京大数理研 桂利行 東大数理
阿部拓郎 北大理 加藤和也 京大理
＊池田京司 阪大理 川口周 京大理
＊石井亮 広大理 川谷康太郎 阪大理
伊藤浩行 広大工 久保田芳弘 放送大教
伊藤由佳里 名大多克数理 小島秀雄 新潟大工
稲場道明 京大理 小西由紀子 東大数理
Ingalls, Colin Univ. New Brunswick, 小林雅人 テネシー大
Canada 小林正典 首都大理工
植田一石 阪大理 ＊今野一宏 阪大理
上原北斗 首都大理工 斎藤夏雄 広島市立大情報科学部
白井三平 阪大理 佐藤栄一 九大数理
梅津裕美子 神奈川工科大 佐野哲也 東北大理
基礎・教養教育センター 津田宰ー 東北大理
大川領 東工大理工 白河憲一郎 阪大理
大野真裕 電気通信大電気通信学部 杉江徹 滋賀大教
大橋久範 京大数理研 隅広秀康 広大名誉教授／京大数理研
大淵朗 徳島大総合科学部 関谷雄飛 名大多元数理
岡田拓三 京大数理研 ＊高橋篤史 阪大理
尾高悠之 京大数理研 高山幸秀 立命館大理工
尾平崇 千葉大理 武田好史 奈良女子大理
揖元 早大理工 田中祐二 名大多克数理
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徳永浩雄 首都大理工 ＊松下大介 北大理
＊戸田幸伸 東大数理 ニ内顕義 東大数理
長尾健太郎 京大理 源泰幸 京大理
＊中間宏行 東大数理 ＊宮岡洋一 東大数理
＊中島徹 日本女子大理 宮崎充弘 京都教育大数学科
中島啓 京大理 向井茂 京大数理研
永田雅宜 京大名誉教授 森重文 京大数理研
中本和典 山梨大総合分析実験センター森脇淳 京大理
＊中山昇 京大数理研 安武和範 九大数理
＊那須弘和 京大数理研 ＊山田紀美子 上智大理工
野間 i享 横浜国立大教 横川光司 お茶の水女大理
＊福間慶明 高知大理 ＊横山睦 愛知県立松平高校
福山浩司 京大理 ＊吉岡康太 神戸大理
＊藤野修 名大多元数理 渡遁健太 阪大理
＊藤本圭男 奈良医科大医学部 ＊渡辺究 早大理工
松木謙二 Purdue大
＊印は講演者
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